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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося 2 курса основной образовательной 
программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Вонгсарой 
Сиринпы на тему: «Проблемы и перспективы сотрудничества России и АСЕАН» 




(модель магистратуры: проверяемые компетенции) 
Баллы оценки: 
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно (2)' 
Комментарии к оценке 
1. 
Актуальность проблематики 
(АОМ: ОКМ-13, 22; AM: OKM-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 5 
2 . Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; AM: окм-
8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 5 
3 . 
Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность цели и задач 




источниковой базы и качество 
критики источников 
(АОМ: ПК-17; AM: ОКМ- 24; ПОМ: OKM-18, ПК-13) 
5 




Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы <АОМ ПК-17; 
AM: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
5 
6. 
Соответствие методов исследования 
цели и задачам ВКР 
(АОМ: OKM-2; AM: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: OKM-11, 14) 
5 
7. 
Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; AM: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: OKM-
14, ПК-14, 17) 
5 
8. Качество оформления текста 
(АОМ: ОКМ-1: AM: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 
5 
Средняя оценка: 5 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК 
Представленная ВКР является оригинальным законченным произведением, рассматривающим 
проблемы и перспективы сотрудничества Российской Федерации со странами АСЕАН и 
организацией в целом, политические механизмы такого сотрудничества, соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к ВКР, и заслуживает самой высокой положительной оценки 
3. Рекомендованная оценка: 5 
« 31 » мая 2018 г. 
Доцент, к.и.н., 
Северо-Западный институт управления 
Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
В и н о к у р А а А й ^ У 
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию </ценки «неудовлетворительно» за 
работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации 
членам ГЭК. 
